Eugen Herringel\u27s "Die Tradition im japanischen Volks - und Kulturleben" : Japanese Translation and a Comment by 秋沢 美枝子 & 山田 奨治
<研究資料>オイゲン・ヘリゲル著「日本民族の生活
と文化における伝統」全訳と改題







Eugen Herringel's "Die Tradition im
japanischen Volks - und Kulturleben" :
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